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THz帯で動作するハイブリッドプラズモニック導波路を
用いた偏波分割器の設計
DESIGN OF A POLARIZATION SPLITTER USING A HYBRID PLASMONIC WAVEGUIDE





We propose a polarization splitter consisting of a hybrid plasmonic waveguide (HPW)
with InSb and a dielectric waveguide (DW) in the terahertz region. First, we carry out
the eigenmode analysis of the HPW and DW using the beam-propagation method based
on Yee’s mesh. It is found that there exist structures with the phase matching condition
being satisfied between the two waveguides in the TE mode. Then, the HPW and DW are
arranged in parallel to form the polarization splitter. The coupling length is calculated
with respect to the waveguide width.








構造である [3], [4]．文献 [6]では，HPWを用いた偏波分割
器が提案されており，HPWの特性を利用してデバイスの小
型化を可能にしている．しかし，テラヘルツ (THz)帯では













はじめに，図 1に示す InSbを用いた HPWと DWの固
有モード解析を行う．コアを Si，基板を SiO2 に選び，屈折
率をそれぞれ 3.4 と 1.94 とする．HPW は InSb を用いた
プラズモン導波路であり，DWから成る構造の上部に InSb
が付加されている．Si の高さを hSi = 50 µm，SiO2 の高
さを hSiO2 = 10 µm，InSb の高さを hInSb = 20 µm と
する．InSb の比誘電率を周波数 1 THz, 温度 293 K での
εInSb = −36.54− j13.05に選ぶ [12]. 空間の刻み幅を∆x =
∆y = 1.0 µm に設定する. 解析には, Yeeのメッシュに基づ
く虚軸ビーム伝搬法を使用する [13]
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図 1 構造
図 2 wに対する実効屈折率の実部
を主成分とする準 TEモード，赤線は Ey 成分を主成分とす
る準 TMモードを示している．なお実線は，HPWを示し,
破線は DW を示している．虚軸法では，HPW において最
初に伝搬定数の大きい準 TMモードが得られ，DWにおい









TM モードと比べ小さい．そのため，準 TE モードのみ実
効屈折率が等しくなるように導波路幅を調節することで，偏
波分割器として機能することが期待できる．その際，図示し




















図 3 HPWと DWを平行に配置した偏波分割器
HPWと DWを平行に配置し偏波分割器を構成する．解
析に用いる構造を図 3に示す．HPWと DWの導波路幅を
w1と w2 とし，その他の構造値は図 1と同様である．また導







ここで，βeven と βodd は，偏波分割器の偶モードと奇モー
ドの伝搬定数である．表 1に導波路幅に対する準 TEモード
の結合長を示す．HPW と DW の導波路幅は，偏波分割が
期待される範囲において実効屈折率が一致する組み合わせを
選んでいる．表 1より，導波路幅が小さくなるにつれ結合長
は短くなることがわかる．ここで，w1と w2 をそれぞれ 73，




計を行った．HPW と DW の固有モード解析を行い，導波







幅を 73 µm，DW の導波路幅を 70 µm に選ぶと結合長は
2682 µm となり，偏波の分割が期待される範囲で最小とな
ることを示した．
表 1 準 TEモードの結合長
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